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EXOTOPIA 
(15 de dezembro de 2016) 
Olho-me, encaro-me... 
decifro-me! 
Um pouco criança amordaçada 
Tolhida pelo velho deus de outrora 
Um pouco jovem deprimido! 
Pelo amor não correspondido! 
Um pouco a dor pelo filho que não nasceu ! 
Um pouco a esperança que cresceu! 
Um pouco a lágrima que caiu! 
Um pouco o amor que faliu ! 
Um pouco mente aberta! 
Um pouco a decepção que o desperta...! 
Então... de fora de mim me pergunto: ! 
Quem és tu que de tanto mudar! 
Não consigo reconhecer?! 
De fora de mim! 
Olho-me, pergunto-me... 
Aprecio-me: 
calo-me! 
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